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The House of Life Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Love Sight 
Silent Noon 
Love's Last Gift 
L'Heure exquise 
Quand La Nuit N'est Pas Etoilee 
Si mes vers A vaient Des Ailes 
Mein Auge 
Der N achtgang 
Heimliche Aufforderung 
INTERMISSION 
Ich Atmet' Einen Linden Duft 
Li.ebst Du Um Schonheit 
Blicke Mir Nicht In Die Lieder 
Ich Bin Der Welt Abhanden Gekommen 
A letter From Sullivan Ballou 
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Richard Strauss 
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Gustav Mahler 
(1860-1911) 
John Kander 
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